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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan kerja dan 
kompensasi terhadap motivasi dan dampaknya pada kinerja karyawan pada PT. Mulia 
Sasmita Bhakti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
asosiatif yang disebarkan secara langsung melalui pengolahan data kuesioner 
sebanyak 121 karyawan pada PT. Mulia Sasmita Bhakti. Teknik analisis yang 
digunakan adalah menggunakan analisis jalur atau Path Analysis. Hasil analisis 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja dan kompensasi 
berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi baik secara simultan maupun 
individual. Kemudian variabel lingkungan kerja dan kompensasi memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap kinerja karyawan baik secara simultan dan individual serta 
variabel motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja 
karyawan.  
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Abstract 
 
This study aims to determine how the influence of the work environment and compensation 
for motivation and its impact on the employee performance at PT. Mulia Sasmita Bhakti. 
Data collection method used is associative method in spread directly through the 
questionnaire data processing as much as 121 employees at PT. Sasmita Bhakti Mulia. The 
analysis technique is using Path Analysis. Results of analysis of this study indicate that the 
work environment and compensation variables significantly influence the motivation either 
simultaneously or individually. Then the work environment and compensation variables have 
a significant influence on employee performance both simultaneously and individually as 
well as motivational variables have a significant influence on employee performance 
variables. 
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